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Tridharma Perguruan Tinggi  sebagai tugas utama dosen dilaksanakan dengan beban kerja 
paling sedikit 12 satuan kredit semester (sks) dan paling banyak 16 sks pada setiap semester 
sesuai kualifikasi akademik, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara 
periodik. Dalam menyusun laporan, dosen Departemen Ilmu Komputer/Informatika 
Universitas Diponegoro menggunakan Aplikasi Beban Kinerja Dosen (BKD) Microsoft 
Access dan mengumpulkan berkas-berkas kegiatan Tridharma dosen. Dalam 
mengumpulkan berkas-berkas tersebut yang tersimpan di beberapa tempat dan tidak dapat 
diakses secara online, menyita banyak waktu dan tenaga para dosen untuk 
mengumpulkannya untuk digunakan sebagai lampiran laporan kinerja dosen. Penelitian ini 
menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yaitu Aplikasi Pendataan Kegiatan Tridharma 
Dosen untuk mengarsipkan serta mengelola data kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan 
melihat informasi kegiatan dosen serta melihat rekapitulasi laporan kegiatan dosen sehingga 
aplikasi ini dapat mendukung saat penyusunan laporan kinerja dosen dengan Aplikasi BKD 
Microsoft Access. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan metodologi pengembangan 
perangkat lunak Unified Process yang berorientasi object-oriented analysis and design yang 
iterative dan increment. Hasil pengujian usability yang meliputi aspek kemudahan, efisiensi, 
mudah diingat, kesalahan dan kepuasan pada aplikasi ini memperoleh nilai persentase 
keseluruhan 85,50% dengan hasil kualifikasi sangat baik.




Tridharma Perguruan Tinggi as the main task of the Implementation with the burden of at 
least 12 units of credit semester (sks) and at most 16 credits in each semester according to 
academic qualification, and circular the results of the implementation of activities 
periodically. In preparing the report, lecturer Department of Computer Science / University 
of Informatics Diponegoro using Application Load Performance Lecturer (BKD) Microsoft 
Access and gathering archives activities Tridharma. In collecting information-which is 
stored in several places and not accessible online, takes a lot of time and energy for 
employees to gather as resources. This research produces web-based application that is 
Application of Tridharma Lecturer Data Collection to archive and manage data of Tridharma 
Perguruan Tinggi activity and view information from news office and view recapitulation 
report of this project activity can be used to create report by using BKD Application 
Microsoft Access. This application is built using a device developed a unified process 
oriented to object-oriented analysis and iterative design and increment. The results of 
usability testing covering aspects of ease, efficiency, ease of remembrance, error and 
satisfaction in this application increased by 85.50% with excellent qualification results.
Key Word: Unified Process, Object-Oriented Analysis And Design, Application Data 
Collection Activity Tridharma Lecturer.
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Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup permasalahan serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai pembuatan 
Aplikasi Pendataan Kegiatan Tridharma Dosen pada Departemen Ilmu 
Komputer/Informatika Universitas Diponegoro dengan Metode Unified Process.
1.1. Latar Belakang
Departemen Ilmu Komputer/Informatika Universitas Diponegoro merupakan 
bagian dari lembaga pendidikan Universitas Diponegoro dalam bidang Ilmu 
Komputer/Informatika. Dalam menjalankan tugasnya departemen tersebut didukung 
oleh dosen, staf administrasi dan unsur layanan lainnya. Tugas utama dosen adalah 
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 
satuan kredit semester (sks) dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai 
kualifikasi akademik (Kemendikbud, 2012). Tridharma Perguruan Tinggi adalah 
kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
Dengan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, seorang dosen 
akan mampu mengimplementasikan ilmunya untuk menemukan jawaban dari berbagai 
masalah yang ada. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini perlu dievaluasi dan 
dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para 
pemangku kepentingan. Laporan kinerja dosen ini memuat semua kegiatan Tridharma 
Perguruan Tinggi.
Dosen Departemen Ilmu Komputer/Informatika Universitas Diponegoro dalam 
menyusun laporan kinerja dosen pada umumnya menyita banyak waktu dan tenaga 
para dosen. Khususnya dalam mencari, mengumpulkan dan melaporkan berkas-berkas 
yang berkaitan dengan laporan kinerja dosen sehingga pihak departemen kesulitan 
dalam menerima laporan dengan cepat. Selain itu pihak departemen juga sulit 
melakukan monitoring kinerja dosen.
Unified Process adalah metodologi pengembangan perangkat lunak berorientasi 
object-oriented analysis and design (OOAD) yang iterative dan increment (Jim & 
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Neustadt, 2002). Unified Process lebih menekankan pada pentingnya aturan arsitektur 
sistem dan membantu arsitektur fokus pada tujuan utama seperti mudah dimengerti, 
ketergantungan terhadap perubahan masa depan, dan dapat digunakan kembali
(Pressman & Maxim, 2015). Unified Process bersifat fleksibel, mudah diterapkan, dan 
menggunakan UML dalam pemodelan perangkat lunak (Darmawan, et al., 2015). 
Dengan menggunakan metodologi UP ini dapat dibangun sebuah Aplikasi 
Pendataan Kegiatan Tridharma Dosen yang dapat digunakan untuk mendata Kegiatan 
Tridharma Perguruan Tinggi.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini yaitu 
bagaimana membangun Aplikasi Pendataan Kegiatan Tridharma Dosen pada 
Departemen Ilmu Komputer/Informatika Universitas Diponegoro.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan Aplikasi Pendataan 
Kegiatan Tridharma Dosen pada Departemen Ilmu Komputer/Informatika Universitas 
Diponegoro. 
Manfaat yang didapat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Memberi kemudahan dalam pengelolaan data kegiatan Tridharma Perguruan 
Tinggi dan akses data dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
2. Menghasilkan basis data dan informasi terkait kegiatan Tridharma Perguruan 
Tinggi.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup ditujukan untuk memberi batasan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan pengembangan perangkat lunak ini agar pembahasan dan pengerjaan tidak 
keluar dari tujuan yang diharapkan. Adapun ruang lingkup pembangunan aplikasi ini
antara lain:
1. Input pada perangkat lunak adalah data dokumen Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Dapat melakukan verifikasi data di mana administrator wajib melampirkan soft file
data dalam bentuk pdf.
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3. Output dari perangkat lunak ini adalah informasi mengenai kegiatan Tridharma 
Perguruan Tinggi dosen pada Departemen Ilmu Komputer/Informatika Universitas 
Diponegoro.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam lima 
pokok bahasan yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup permasalahan serta sistematika 
penulisan tugas akhir.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab tinjauan pustaka menyajikan mengenai studi pustaka yaitu 
segala sesuatu yang berhubungan pelaksanaan dan penyusunan 
tugas akhir
BAB III REQUIREMENT, ANALYSIS DAN DESIGN
Bab ini menyajikan business modeling, requirement, hasil analisis 
dan perancangan dari pengembangan perangkat lunak Aplikasi 
Pendataan Kegiatan Tridharma Dosen pada Departemen Ilmu 
Komputer/Informatika Universitas Diponegoro.
BAB IV IMPLEMENTATION DAN TEST
Bab ini menyajikan hasil implementasi dan pengujian dari 
Aplikasi Pendataan Kegiatan Tridharma Dosen pada Departemen 
Ilmu Komputer/Informatika Universitas Diponegoro.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan pada 
bab-bab sebelumnya dan saran untuk pengembangan penelitian 
lebih lanjut.
